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КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ-ЯРМАРКИ В СИСТЕМІ 
МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТУ 
 
На сьогодні в Україні можна виділити близько 15 книжково-ярмаркових 
заходів, які проводяться щорічно. Будь-яка книжкова виставка чи ярмарка є 
важливим маркетинговим інструментом, оскільки дає змогу видавцям 
безпосередньо поспілкуватися зі своїми читачами і отримати найактуальнішу 
зворотню інформацію. Ефективність інформаційної діяльності видавничих та 
книготорговельних підприємств, що беруть участь в ярмарках, в значній мірі 
залежить від медіаменеджменту – системи заходів планування, розміщення й 
оцінки ефективності іміджевих або рекламних матеріалів у засобах масової 
комунікації [1].  
На основі аналізу обраних книжкових виставок-ярмарок нами виділено їх 
переваги як рекламного інструменту, що є частиною медіаменеджменту в 
цілому. Це є цільова аудиторія виставки та форма контакту з нею. По-перше, на 
виставці потенційні клієнти, партнери знаходяться на «нейтральній» території, 
що дозволяє обом сторонам спілкуватися в невимушеній обстановці. При цьому 
представлений товар на виставці, при якісному оформленні стенду, показано в 
найкращому вигляді. По-друге, вартість обхвату в такий короткий термін такої 
кількості потенційних клієнтів набагато менша, ніж за допомогою інших видів 
реклами, особливо, якщо виставка вузькоспеціалізована. По-третє, відвідувачі 
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виставки не лише цілеспрямовано йдуть поглянути на експонентів, але й іноді 
платять за це гроші (наприклад, Форум Видавців у Льові, Книжковий арсенал у 
Києві). Саме тому вони хочуть отримати для себе як можна більшу кількість 
інформації. Окрім представлення книжкової продукції, книговидавець чи автор 
може надати потенційному клієнту вичерпну інформацію про себе, надати всі 
контакти для подальшого зв’язку та в цілому зацікавити споживача своєю 
продукцією, навіть якщо попередньо споживач не мав уявлення про неї.  
Треба відзначити, що книжкова виставка може служити і засобом для 
вивчення попиту на ту чи іншу книжкову продукцію завдяки підрахуванню 
кількості зацікавлених читачів, які купують книги [2]. Таким чином, якість 
контакту з цільовою аудиторією на виставці найвища в порівнянні з іншими 
засобами просування. При цьому частота і розмір цільової аудиторії досить 
висока за умови правильного вибору виставки. 
Додатковими особливостями участі у книжкових виставках також є 
можливість вивчити пропозиції конкурентів і загальну ситуацію в галузі; 
безкоштовно вийти у матеріалах журналістів в різних ЗМІ, які висвітлюють 
виставку; можливість контакту з органами державної влади, професійними 
об'єднаннями, видавництвами і іншими суб'єктами, що працюють у книжковій 
галузі; збільшити популярність видавця чи автора; збільшити популярність 
книги. Всі перераховані переваги можуть бути використані лише за умови 
якісної організації участі у виставці, професійної роботи менеджерів компанії і 
так далі. У зворотному випадку виставка може не лише не принести користь 
видавцю, але і принести серйозний збиток, не лише не окупивши витрати, але і 
представивши компанію не кращим чином в порівнянні з конкурентами. 
Разом з тим, на жаль, на сьогодні не всі видавництва беруть активну 
участь у виставках. Так, деякі видавництва беруть участь тільки в найбільших 
книжкових виставках (Форму Видавців у Львові) та у виставках територіально 
(видавництво «Ранок» у виставці «Книжковий острів» у Харкові). При цьому не 
завжди беруть участь у інших виставках («Ранок» не брав участі у Книжковій 
весні-2016 в Києві). Або ж деякі видавництва активно приймають участь у всіх 
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виставках (Видавництво Старого Лева) [3]. Така ситуація пояснюється тим, що 
не завжди участь видавництв окуповується, і, що найгірше, іноді видавництва 
просто не знають про ті чи інші виставки, так як їх чіткий перелік з точними 
датами не завжди легко знайти навіть в мережі Інтернет.  
Отже, як бачимо, виставки-ярмарки є хорошим способом для видавництв 
показати себе та представити свою роботу в цілому. Проте, якщо розглядати їх 
в системі медіаменеджменту, можна побачити, що не завжди організація та 
проведення є задовільними. І тут «якість» проведення буде визначати як 
підготовленість видавництва та здатність його до креативного мислення, так і 
загальна робота організаторів виставки. Адже добре прорекламований Форум 
Видавців охоче відвідує безліч людей і тому видавці туди також їдуть. А от 
цьогорічна Книжкова весна не зовсім виправдала очікування учасників – 
видавців проінформували, а хорошої рекламної компанії для споживачів не 
було. Тому і вийшло, що учасники виставки спілкували між собою чи з 
людьми, які кожного року ходять на дану виставку (їх кількість не така вже і 
велика). Дещо збільшила кількість учасників виставка котів, на яку приходило 
значно більше людей і по факту опинялися на книжковій виставці. Але ж не 
такого результату очікують видавці, приймаючи участь у здавалось великій 
книжковій виставці.  
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